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Таким образом, взаимодействие 6-(трифторметил)комановой 
кислоты 1a и ее этилового эфира 1b с ароматическими аминами в 
различных условиях приводит к разнообразным по строению продуктам. 
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Хромон (4H-хромен-4-он) является родоначальником важнейшей 
гетероциклической системы, поэтому мы, в продолжение наших 
исследований хромонов и их гетероаналогов [1, 2], изучили некоторые 
реакции 5,7-диметил-2-трифторацетил-8-азахромона 1. 
Нами найдено, что 8-азахромон 1 реагирует с 1.25 экв. индола 2 при 
нагревании до 100 °C в течение 20 ч, при этом происходит 
присоединение индола по активированной карбонильной группе с 
образованием 1-(индол-3-ил)-трифторэтанолов с выходом 80% (3а: R= 
H) и 86% (3b: R= CH3). 
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При нагревании 8-азахромона 1 с анилином (3 экв.) в течение 
суток происходит раскрытие хромоновой системы с образованием 
пиридона 4 с выходом 89%. Реакция 1 с этилендиамином идет 
аналогично и при кипячении в этаноле в течение 30 минут в 
присутствии каталитического количества соляной кислоты получается 
дигидропиразин 5 с выходом 68%. При нагревании 8-азахромона 1 с о-
фенилендиамином в уксусной кислоте получается с выходом 64% 
хиноксалин 6. 
Таким образом, 8-азахромон 1 реагирует как с моно- так и 
динуклеофилами, давая при этом трифторметилированные гетероциклы 
с потенциальной биологической активностью. 
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С целью изучения механизма реакции Биджинелли в присутствии 
наноразмерных оксидов исследованы процессы сорбции ацетоуксусного 
эфира, мочевины и ароматических альдегидов на поверхности  
одинарных и двойных наноразмерных оксидов (CuO, Al2O3, TiO2-SiO2). 
